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Pembelajaran Berbasis Genre untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 
Pemahaman (Studi pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Kelas XI 
Madrasah Aliyah Negeri Cisewu Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 
2013/2014)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
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If you can’t explain it simply, 
You don’t understand it well enough. 
(Albert Einstein) 
 
 
Buah hatiku, Kia & Cipta 
Hideup kudu cageur, bageur tur pinter. 
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Semoga sorga terindah menjadi balasan buat kebaikanmu. 
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Untaian do’a ibu menjadi pembuka takdir hidupku. 
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